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INTISARI 
 
Saat ini produk dan jasa dibidang telekomunikasi 
banyak ditemui. Untuk meningkatkan kualitas dari produk 
dan jasa yang dijual, sebuah perusahaan telekomunikasi 
membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat menampilkan 
kepadatan jaringan pada tiap BTS yang mereka miliki. 
Persentase ini dibutuhkan untuk pengambilan keputusan 
yang lebih lanjut. Walaupun data persentase kepadatan 
jaringan BTS dapat disediakan oleh basis data 
transaksional, komputasinya tergolong mahal dan proses 
pencarian yang memerlukan waktu yang tidak sedikit. 
Penelitian ini mengimplementasikan indexing spatio-
temporal data warehouse (IST-DW) pada pemantauan  
jaringan telepon seluler. Pengimplementasian IST-DW 
bertujuan untuk meminimalkan query dan biaya. Hal ini 
karena IST-DW memang berfungsi untuk menyimpan posisi 
individu dari waktu ke waktu. Selanjutnya data yang ada 
dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang 
strategis. Implementasi IST-DW dikembangkan dengan 
menggunakan Visual C#, MapInfo Professional, dan SQL 
Server 2005. 
Kata Kunci : indexing, spatio, temporal, data 
warehouse, query. 
 
 
 
